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Название 
проекта 
«Бизнес идеи- 2025: открытие студии творческого 
развития для детей» 
Миссия проекта Создание предприятия, предлагающее потребителям 
качественные услуги, являющиеся наиболее удобными и 
доступными для потребителя, которые обеспечат 
предприятие развитием и ростом благосостояния, как и 
руководства компании, так и сотрудников, так потребителя, 
развитие детей  
Обоснование 
инициации  
1. Нехватка денежных средств у студии 
2. Дорожная карта занятости на 2020-2021гг. 
Цели проекта Открытие  студии творческого развития для детей в районе 
Биржан сал со штатом в 10 сотрудников до 1 сентября 2021 
года для оказания качественных услуг в сфере образования. 
Задачи проекта 1. Разработка бизнес-плана. 
2. Получение финансирования (грантовые средства, 
кредит). 
3. Поиск офисного помещения. 
4. Поиск сотрудников. 
5. Проведение закупок. 






1. Запуск проекта до 1 сентября 2021 года 
2. Оказание качественных услуг для творческого 
развития детей в количестве 50 детей 
3. Офисное помещение (площадью-200 кв.м., 7 
кабинетов, оборудование-парты, муз.инструменты, 
холсты, доски, стол, кресло)  
4. Количество 12 сотрудников 
Продукт проекта Студия творческого развития детей 





Отдел образования района Биржан сал 
КГУ Центр занятости населения 





- по срокам; 
- по стоимости; 






10 млн. тенге 
 
Сотрудники (Учитель английского языка, вокалист, 





Ограничение по возрасту (от 6 до 15 лет) 
Прием детей района Биржан сал 
2021г 
Риски проекта 1. Нехватка кадров 
2. Повышение цен на оборудование 
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(вехи) проекта 
Начало 01 сентября 2021 год. Завершение 
